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Якість життя людини напряму залежить від рівня розвитку органічної хімії. Нам 
потрібні ліки з різноманітними спектрами дії, потрібні речовини для росту рослин і 
засоби боротьби з шкідниками сільського господарства, нові матеріали з “магічними” 
властивостями.
Цікавими об’єктами синтезу є гідразони і на їх основі формазани – клас 
органічних речовин з різноманітною біологічною активністю, в молекулах яких є 
азогідразонна група. Чим приваблює хіміків цей клас органічних сполук? Формазани –
зручні об’єкти для розв’язання багатьох задач теоретичної і прикладної органічної 
хімії.
Для розробки нових ефективних біологічно активних сполук, в конкретному 
випадку противірусних препаратів, нами синтезований ряд гідразонів і формазанів 
наступних формул:
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                                                  R = H, Cl, Br, NO2, -OCH3, -N(CH3)2
Попередні результати  показали, що синтезовані нами сполуки, в першу чергу 
формазани, не поступаються закордонним аналогам, а в деяких випадках кращі за них, і 
являються перспективними для боротьби з наступними культурами: P. Aerugеnosa,
E. coli, S. aureus, B. subtilis, C. albicans.
